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Conocerse a sí mismo es algo muy parecido a la sabiduría. El apotegma anti-
|o que equiparaba a ella. Si lo profundo de nuestro ser, con hallarse en nos-
Hablando con Besteiro 
TTíadrid.—El presidente de la Cámara 
señor Besteiro, al recibir esta noche a los 
periodistas, les dijo: 
— M a ñ a n a en primer lugar irá la pro-
posición sobre rebaja de tarifas ferrovia-
rias para el transporte de la naranja, y si 
fuese aprobada inmediatamente se irá a 
la aprobación definitiva de la Ley. 
Después irá el debate del proyecto de 
Ley de Congregaciones Religiosas, 
A continuación irá el debate político. 
5e discutirá luego una proposición del 
señor Hidalgo al ministro de Trabajo y 
algunas de las proposiciones incidentales 
presentadas por la minoría agraria. 
En el debate político hablará el s eño r 
Castrillo y puede ser que también lo ha-
ga el s eño r ÍTÍaura. 
Como la interpelación del señor Alva-
rez Mendizábal está pendiente tan solo 
del discurso del ministro de Agricultura, 
na a otras que hay 
os estó tan lejos de nuestras percepciones, la psicología de las masas en que 
n0janegamosy que son producto, de tantos particulares temperamentos, hade 
jer cosa de dificilísimo estudio. Y, sin embargo, hay que emprenderlo y seguirlo so 
ena de una muerta colectiva; diríase mejor, so pena de un colectivo suicidio. 
Hay por fortuna en él, un punto de partida muy claro. Las masas, en general, 
carecen de impulso propio. Y ello responde a su peculiar naturaleza M:isa es una 
agregación de personas sin perjuicio personal de acti/idad. Sus movimientos y ac-
tuaciones, por consiguiente, ni pueden llamarse propios, ni sujetarse o uno ley. 
Unos y otros tienen su origen o fuera de la masa, o en algo para lo que la masa es 
solamente la materia. Esta conclusión nos pone en el camino pora columbrar algo 
de su psicología. 
¿Qué es lo que, puede existir fuera de la masa? En un sentido estricto, nada de 
evidentemente. La condición sociable del hombre nos impone a todos la vida en 
común, y el hecho sólo de vivirla, entraña la mora agregación humana; es decir, 
la masa. Fuera de ello, pues, tomada la palabra en sentido estricto, no existe nada 
de carácter humano. Pero si masa esmera agregación de hombres, es decir, un 
conjunto inorgánica, cabe concebir dentro de ella organizaciones más o menos am-
plias^ éstas, de existir, están formalmente fuera de la masa. Lo orgánico, por difi-
nición, es opuesto a ella; luego lo que entre la masa humana parezca organizado 
esajeno a la misma. 
Ya empezamos a comprender la psicología de las masas. Si carecen de impulso 
propio para actuar, pueden recibirlo de organizaciones que en su seno contienen. 
La experiencia se ilumina con lo dicho y nos revela que no cabe atribuir a otro mo-
tor gran número de los movimientos de las masas. Y^como las organizaciones dentro 
de ellas son—sin concurso de otros requisitos - d e minorías (luego se estudiarán los 
necesarios para que las constituyan las mayorías), debe concluirse que las masas 
son movidas e impulsadas por minorías organizadas. 
Esta observación explica claramente los fenómenos que no la tendrían sin ella. 
Es el primero, la inestabilidad de los criterios populares que parecen más uniformes 
y constantes, y es el segundo, el divorcio que se acusa frecuentemente entre los an- • es posible que se U 
helos generales y las públicas actuaciones. Ninguno de los dos puede ser descono- i ( g ^ j ^ pendientes 
cido para mis lectores. Opiniones y juicios que se estiman anclados en la concien-
cia colectiva y que desafían en sus comienzos los más formidables ataques, de 
pronto se esfuman y disuelven dando paso a los contrarios. Deseos indubitados, reino, las hebras de OTO SOU 
quede modo ostensible se manifiestan en la vida privada, o no tienen traducción qUjz¿ (]0g^es; y los jardines de la 
eficaz en lo pública, o aun por una transmutación incomprensible se manifiestan , «. ' . , . , 
. 4 . V . x j quimera callejones sin salida... 
totalmante deformados. ^ 
Tenemos ya la clave para explicarlos. Une minoría fuertemente organizada ha itiS qiie.el poder DO tiene aguan-
ido socavando en la masa los asientos d-íl criterio predominante, que como no los te! E i que el poder • vive, COlUO el 
tenía en la propia conciencia colectiva pudieron ser derribados. ! escarabajo, de los residuos tristes 
En substitución de estos y también düsde el exterior, la minoría triunfante im- | (}e J a ' j - e a ] ^ ^ porque los Sueños 
puso a las masas su propio ideario, que la masa por su desorganización, no estan- i v j e n ^ n aranWs 
do en condiciones de rechazarlo, lo aceptó. La imagen de la cuña hendiendo un v'' ' ^ ¿ p ? " È 
árbol de substancia idéntica a la suya, pone de revalto la operación de desinte-1 * aquí se engendra Ja duda, 
groción que es resultado de la acción de las minorías organizadas en las masas ¿Qüé es la realidad? ¿Lo que está 
sociales; que se completan con la de la exclavitud gregaria a que están fatalmente fll(>ra de nosotros, lo que rodea y 
condenados mientras no dejen de serlo. Por eso pueblo regido por el sufragio uni- j c s l jmuja y castiga nuestros Sentí-
versal, que es la consagración legal de las masas en estado inorgánico, está con-1 , , . f n 
denado a cambios constantes, sin que la continuidad que impone la conciencia co- i a 0 f ' 0 10 V1^e en IiU^sira: mo-
lectiva se atisbe siquiera en él , y sin que se de cuenta de que sus mutaciones no | ^ Q ü iníet no? Cíaro es que, por 
responden o un concepto de dignidad sino que son fruto del gregarismo menos j costumbre, ilamamos realidad a lo 
noble. Por eso no se puede ni se debe desesperar jamás de retornarlo como un ; se vej S(> palpa, se mide, Se 
calcetín. No hay necesidad de citar nombres. ; pesg se comí>l y denominamos 
' Y es cloro que si lo masa necesita de una minoría motora para actuar, sus a n - . - ^ ¿ i w w * "i ludan • minAtada 
helos por nobles quesean han de verse frustradas mientras aquella no se constitu- SU*n0' quimera, luslón, quijotada, 
ya. Y se ha de seguir de esa situación de impotencia, la disparidad entre lo que se CXtraVí.gatlCl·ií 3 lo que cada hijo 
desea y lo que se obtiene, lo que se aspira y lo que se consigue. ; ÒZ vecino ílévá en SU corazón O en 
Uno sola cesa hace de la masa un compuesto orgánico: la conciencia colectiva.' t.^ fantasía. 
Y esta no lo produce más que una Tradición nocional. Sólo su existencia evita que j pero hay costumbres que deben 
los más sean juguete de los menos; que una Nación sea un inmenso rebaño _ ^ \ o m o los g3ses & 
movido por una minoría organizada que la explota y de eüa se ne. i , . « , ^ - - i 
Víctor Pradera i dlorldos- En los diálogos que esen-
,„ u, ¡bió Berkeley, Filonús dice a Hilas: 
(Cohibida la reproducción). í r . . . 
i «Los principios que a primera vis-
^ - ^ ^ « ^ • j j T ^ s m w s - " ' -—-lez-isiam j ta parecen llevar al escepticismo, 
! desarrollados hasta un cierto pun-
miríamos sobre los blandos pre-;to m fraen de mievo al sentido 
íexíos. íAhí es nada poder lo que; comúii>)/Es{a ^ la verclad, la pre-
se quitrel Precisamente el seí:go ae ; ciosa ignorada por los 
nuestra vida ammea de esa hombres. Creemos fundar ei escep-
nomia entre el querer y el P ^ - ; tici$mo y atentar al sentido común, 
Entre e! querer que signiñea ímpe- ponemos en duda la exis-
íu de aspiración y tendencia írre-l, . ^ v 
- . i _ » , ; 1 , r t „i cencía efectiva de lo que llamamos pnmibie y ei poder que es el pem- . . . , „ , , y • r. / i - ^ f ^ w ' realidad, y resu ta qne cuando a la taño en que se hunden los corceles . . . , ^ „ . . u 3 i u , w rf a v\ ] > r i iShá'á6, a esa famosa y brutarea-bnosos de ios anhelos... La viu.i , 7 ' ' , . ^ • í^„ .„„ Aairk ,lc> lidad, le pedimos razón de nuestros es asil, ceciraos cun un ue]o de. . ' } • •> KÍ. v ¿ i Au* deseos desaparece y se evapora en amargura intvitable. Y es que la ^ i i 
.y n ^ ^ ^ H o r h^r^ nuestras manos como la sombra "^idaesasi porque el poder nace. 
fw^BQxv Irse T\vr>.\7,>rtr><i m á s d e l i r i o - . d 
ecuenciasdei debate político 
Feced se expresa en tonos no muy favora-
bles para el "nuevo estilo 
dibujos 8 « e! vaho 
s 
S2 nos ha dicho con sobrada fre-
Cücncia que «querer es poder>. 
¿Acaso no es evidente que la frase 
^"Clonada contiene una mentira 
escandalosa? Yo no niego que la 
Voi«ntad humana puede murhc; 
(!Ue generalmente ejecuta menos 
JU|^S^ puede; que la mayoiía 
7anfu? actos van casi siempre a la 
^ sus anhelos. 
c an5Poco puede negarse que des-
^ l ^ m p s la intensidad y ampU-
(i0 Ge Sus energías y que en su fon-
' COtno en un subsuelo inexplo-
'rr 
Comentarios al discurso de 
Gil Robles 
Madrid. -Terminada la sesión, se hi-
cieron en el pasillo del Congreso muchos 
comentarios en torno 'del discurso pro-
nunciado por el señor Gil Robles, que 
era unán imemen te eloqiado y considera-
do como el mejor de los pronunciados 
en este debate político y uno de los mejo-
res del líder aqrario. 
El propio Gil Robles se mostraba su-
mamente satisfecho. 
En 22 minutos dijo al Gobierno cuan-
to tenía que decir. 
Los comentaristas hacían resaltar el 
hecho de que siendo este discurso el más 
intencionado y el de mayor efecto de los 
pronunciados en este debate, el señor 
Azaña lo hubiese soslayado sin aludir 
siquiera a él. 
Don Melquíades Alvarez dijo; 
—Creo que el discurso de 6 i l Robles 
es sin duda alguna el mejor de cuantos 
se han pronunciado en este debate. 
El señor Maura manifestó: 
— U n gran discurso. Gil Robles ha 
estado conciso y valiente. 
Sobre el resultado del debate se ex-
presaron muchos pareceres. 
El señor Alba no quiso opinar. 
El señor Unamuno dijo: 
—La equivocación de este Gobierno 
es creer que se puede gobernar con solo 
tener una mayoría en las Cortes. Muchas 
veces se gobierna desde las oposiciones 
y el señor Azaña parece haberlo olvida-
do. 
Pérez Madrigal se expresó así: 
— La oratoria del señor Azaña es el 
opio de la República. 
Salazar Alonso dijo; 
— G i l Robles ha pronunciado un gran 
discurso. Desde su punto de vista es el 
que tenía que hacer. 
Acerca del discurso de Martínez de 
\?eiasco el señor Salazar Alonso dijo: 
—Ha empleado un argumento de gran 
fuerza haciendo resaltar la indelicadeza 
que supone pedir al Presidente de la 
República permiso para presentar, a las 
Cortes el proyecto de Ley de Vagos sa-
biendo que no va a ser aprobado, 
Es un espectáculo lamentable—termi-
nó diciendo el señor 'Sa iazar Alonso. 
Habla Feced 
Madrid.—El s e ñ o r f^uíz Villa c o m e n t ó 
el discurso del señor Gil Robles dicien-
do: 
— M e ha parecido muy bien, El seño r 
Gil Robles es un hombre muy inteligente. 
El señor Peced se expresó en iguales 
términos. 
Se le preguntó qué consecuencia ten-
drá el debate político y contestó; 
—Ninguna. Verán ustedes cómo Ga-
larza o Baeza medina salen con una 
proposición de confianza al Gobierno, 
Es habilitado el "Manuel Amus„ para los 
detenidos 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a comenzó la 
huelga general declarada por la C. N, T, 
y por el Sindicato de Transportes. 
A primeras horas se cometieron nu-
merosas coacciones, siendo detenidos va-
rios huelguistas. 
Los tranvías y metros circularon con-
ducidos por los guardias de Asalto, esca-
mots y equipos de la Compañía y custo-
diados por la fuerza pública. 
En algunas barriadas el paro fué abso-
luto. 
Los huelguistas apedrearon los auto-
móviles que circulaban e hirieron a un 
médico. 
En la Plaza de San Pedro los huel-
guistas volcaron un vehículo, resultando 
heridas varias personas. 
Han sido detenidos el secretario y el 
contador del Ateneo Libertario. 
En Sans. los huelguistas apedrearon 
dos tranvías. La fuerza pública que los es-
coltaba repelió la agresión y se entabló 
un fuerte tiroteo, resultando muerto, un 
individuo llamado Francisco Vitantes. 
El gobernador' clOíl manifestó que ha 
habilitado el «Manuel Arriús» para tras-
ladar a él a, los detenidos, pero negó que-
vaya a emprender ningún viaje. 
uto 
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Razón en esta Administración 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esía Adminisíración 
Temprodo, 11; apagado, 15 
racasar los"proyectos  l i c i o j j ^ una bruja. 
sos En punto a imaoínar cosas ' Pues 3 mí ^ dice eI scnt,--o co-
sos, c u p u m o a i i u a K i u a «. 9* R„>NAN W le ^ ! que sera aprobada por una insiqnif cante 
h o l l a r ?) nrí>n,->rpir «jnhrv 'fl fída f1- 1T!l:l!l QUC CUanüO 3 l u í S e l SC iC , n , „ . 
bellas,^ preparar, soDre.a m d n . « n a ásoiráción una ru i m ^ r í a , Pero no pasará nada, porque 
ua de os ensueños, cc4ubm icicnes im „• . J u 
s ' , tf. A* ctioví A *o\c>\\* AP dar f .1m. con este sistema de gobernar, con un so-pr morosas de rea dadts posibr?s, ta üe suuio, se ie ae aar i a m tado : n unsubsuei0 inCXpl0' P^morosas a . reaiiaaa.s poMu. ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ ^ ^ lo voto de mayoría se puede seguir go-
J0' ^ g u i d e c e n p o d e r o s o s g é r - ¿ q u i é n puede aventajár a n u e s t r o > e n u n a r e a l i i a d que sac ie la . , a a 
<nes de a c c i ó r T o d o eso es e s p í r i t u ? : p i r a c i ó n , una r e a l i d a d que r e s p o n - : Dernanao-
La sust i tuc ión d© la E n c © f i « n T M 
Religiosa 
Madrid.—En el Congreso se reunió 
hoy'la Comisión de Justicia. 
La reunión duró hasta la una y media 
de la madrugada. 
Asistieron a é!la el ministro de Justicia 
y el de Instrucción pública. 
Terminada la reunión, los periodistas 
abordaron a los ministros para pregun-
tarles lo tratado, pero los interrogados 
remitieron a los informadores al presiden-
te de la Comis ión . 
El s eño r Baeza Medina les dijo: 
—Hemos tratado de la sustitución de 
la Enseñanza Religiosa y después de oír 
los informes de los ministros se ha visto 
que hay muchas cosas de no muy difícil 
solución. 
Quisieron los periodistas que el señor 
Baeza Medina ampliase sus declaracio-
nes/pero éste lo eludió y se despidió 
de los informadores. 
Los demás miembros de la Comisión 
se mostraron igualmente reservados. 
En Gobernación 
Madrid.—En el Ministerio de la Go-
bernación recibieron .esta madrugada a 
los periodistas y les comunicaron que se-
gún noticias del gobernador civil de Bar-
celona, la tranquilidad hoy ha sido abso-
luta y espera que el conflicto quede re" 
suelto mañana mismo. 
En Ciudad Rea! 
Madrid .—Mañana, a las ocho de la 
mañana y acompañado del ministro de la 
Gobernac ión , marchará a Ciudad Reaí 
el Jefe del Estado para inaugurar un hos-
pital. 
in.difun'nnas benéficas que se indican, 
viene cumpliendo los deberes ds su car-
¡go y no procede imponerle responsabili-
dades de ninguna clase. 
El problema naranjero 
Madrid.—En la Sección 2." del Con-" 
.greso estuvieron reunidos los corñisiona-
dos naranjeros, con el alcalde de Valencia 
y los diputados de la región levantina. 
Se acordó en la reunión gestionar dél 
Gobierno lo referente a la producción 
naranjera. 
Una comisión de Zaragoza 
en Madrid 
Madrid.—Se encuentra en esla .capital, 
gestionando asuntos de aquella localidad, 
una comisión de Zaragoza que acompa-
ñados del diputado por aquella provincia 
señor Quallar, y otros parlamentarios fue-
j ron a visitar al presidente del Consejo. 
Los'comisionados zaragozanos expu-
sieron al s eño r Azaña el problema plan-
teado en la capital con motivo de la ele-
vación de las tarifas del suministro de 
aguas. 
Como la comisión le expusiera ál pre-
sidente del Consejo las dos fórmulas que 
existen para resolver el problema, aquél 
les contestó que las dos le parecían igual-
mente buenas, por lo que les prometió 
apoyarlas completamente. 
Por la tarde la comisión se entrevistó 
con el ministro de Obras públicas, salien-
do satisfechos de la favorable acogida que 
les dispensó el señor Prieto al exponerle 
los siguientes asuntos. La construcción de 
un apeadero y de un edificio para la 
mancomunidad. 
ex - acción. Todo eso v.~ 
Un ] • des t ra voluntad es corno 
aqui t" a quien la vida amansa y 
^ r é z ^ S i n ne8ar que existen as-
'cçn as cotidianas que rtbiande-
^arl?CQ?£íi(ias Y molicies que 
ills uñas. 
POM; XCIUe si «podf r» corres-
tiorsil^0r otra parte, tampoco íg-
En cada espíritu hay un hada i da al sueño y io colme y lo exal-j Otras opiniones 
que fabrica en todas las horas sus te... Y, entonces, «el querer» será Madr id—El señor Royo 9lÍ1anova ca-
hebras doradas. En cada corszón «poder». Pero mientras, ¡aguante- |¡f¡có de escarnio pedir al Presidente de 
la República la autorización para presen-
lar la Ley de \?agos, sabiendo que no va 
'querer», no nos dor-
vive un poeta fantástico que se. mo^, ahna sguánt'emosl Y riáme-
alirnenta con néctares deliciosos.', n o s de los peces de colores... de 
Dentro de cada uno en la ciudad , los peces metidos en esta pecera de a ser aprobada, 
interior intxougnabk triunfa l a : tierra y p i e d r a en que vivimos para —Para mí—di jo—toda autoridad vie-
qu'.mera con g-irbo de reina por ( morir... ne de Dios, menos la de este Gobierno, 
sus cspléndídó-s jíirdlne?';'^uçra d é . Eladio Esparza que está dejado de la mano de Dios. 
Los radicales socialistas 
Madrid.—Los diputados radica-
cales socialistas se reunieron esta 
mañana , 
A las dos menos cuarto salió el 
ministro de Justicia señor Albor-
noz. 
Los demás continuaron reuni-
dos, dedicándose al estudio de 
diversos asuntos. 
La «Gaceta» 
Madrid. La * Gaceta» de hoy publica 
Preparados 
J O S E G A M I R 
Segorbe, ó V A L E N C I A " Tel. 11.772 
Atropaver. Meta-encrgiloí 
Lactotropín. Jarabe y Pastillas 
Moliner. 
MAKIA ANTiN ofrece su nueva 
- w w u u y p u u . K a . 0 3 8 3 ^ H u é s p e d e s en la cafie 
una orden de Instrucción declarando que jGof rens , n.ü S; (junto a l a ca l le de 
don Estanislao Urquijo, patrono de varias I San Vicente) VALENCIA i 
P á g i n a 2 A C C 
Í 
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Hablando de esta villa dice Estrada en su libro «Descripción del 
Reino de Aragón» pág. 4óó( «Está cuatro leguas de Daroca la villa 
de Burbáguena, cercada de murallas, puesta en las riberas del río 
Xiloca que la abastece de pesca, y una espaciosa vaga, que dá pan, 
vino, frutas, lino, cáñamo y hortalizas. 
Su origen es de celtíberos. De los moros la sacó don Alonso Pri-
mero de Aragón, año 1121: después don Jaime Primero la adjudicó 
a la Comunidad de Daroca. Ha procreado algunos hombres ilustres 
en Armas y Gobierno.» 
La iglesia parroquial de Burbáguena es muy notable por las bellas 
imágenes que posee, entre las cuales llama poderosamente la aten-
ción una moderna capilla dedicada a San Pedro Mártir de Verona y 
un bajo relieve o cuadro de busto, que aunque no de grandes dimen-
siones, representa la Agonía de San José. Se cree que este cuadro 
es donativo del antiguo catedrático del Seminario de Zaragoza don 
Gaspar del Sol, que nació en este pueblo y el cual regaló además a 
la iglesia de Burbáguena otros objetos y valiosos ornamentos. 
Fueron hijos de este pueblo fray Juan Alcocer, religioso francisca-
no. Escritor, siglo XVII. 
Fray Bernardina y fray Bernardo Bonacasa, ambos parientes: e| 
primero, religioso dominico. Siglo XVII, escribió varias obras de reli-
gión y moral y el segundo, fué presentado en Teología y tuvo varios 
cargos importantes en su Orden. Dejó escrita una obro muy notable. 
Fray Domingo Cebrián, religioso mercenario en el siglo XVIII. 
Don Sancho Hernández de Heredia, el cual llevó a su pueblo 
natal la imágen de Santo Ana, que según tradición fué aparecida 
sobre las aguas del mar. 
Y finalmente, el bachiller Bartolomé Palau, autor dramático del 
siglo XVI, que escribió, entre otros, el drama histórico titulado «Santa 
Orosia R. V. I. M.» que en concepto de críticos eminentes es el primer 
drama qde se escribió en español; también es autor de etro drama 
con el título de «Caída y ruina del.imperio visigótico español», prime-
ro que se representó en nuestro teatro y del cual hizo un documenta-
do estudio histórico crítico el conocido escritor don Aureliano Fer-
nández Guerra, en 1883. 
Burbáguena tiene un cielo despejado y alegre, sus casas son de 
buena fábrica y aspecto, distribuidas en plazas y calles regulares. 
Tiene casa Ayuntamiento y cárcel, buenas escuelas y posada pú-
blica. Su iglesia antiguamente l legó a estar servida por un párroco 
y cuatro racioneros. 
Cuenta con una buena fuente de exquisitas aguas, de las cuales 
se surten los vecinos. 
Su término confina al N. con el de Báguena; al E. Cuencabuena, 
al S. Luco de Jiloca y al O. con Castejón y Tornos. Contribuye al riego 
del término un barranco que viene del lado de Cuencabuena y corre 
tan inmediato a la población que en sus avenidas suele causar gran-
des perjuicios a los edificios. 
H. S. 
Una rectificación 
El servicio telefónico en Teruel 
Con gusto publicamos el siguien-
te escrito que nos envía el señor 
jefe del Centro" telefónico de esta 
capital. 
Teruel, 26 de abril de 1933. 
Señor director de A C C I Ó N . -
Presente, 
Muy señor mío: 
Espero de su amabilidad y recto 
espíritu de justicia, se sirva inser-
tar en el periódico de su digna d i -
rección lo que a continuación ex-
preso. 
Gracias anticipadas y queda de 
usted atento s. s. q. e. s. m. 
Jefe del Centro Telefónico 
de Teruel 
En el número de ACCIÓN de 
hoy al dar cuenta del siniestro 
ocurrido en la fábrica de purpuri-
nas del barrio de San Blas de esta 
ciudad, se dice que esta Central de 
Teléfonos no contestó a las llama 
das que se le hicieron desde el te-
léfono de dicho barrio, lo que me 
veo obligado a lectificar rotunda-
mente. En este Centro se atendie-
ron debidamente en el acto las lla-
madas que se le hicieron des-
de dicho barrio, de lo cual pue-
de dar fe el encargado del tele-
fono municipal que hay allí. Se 
dieron instantáneamente las co-
municaciones solicitadas y única-
mente pudo ocurrir que alguno de 
íos íe'éfonos solicitados no con-
testasen, de lo cual no pnedf hn-
cerse responsable al servicio de 
teléfonos, como ocurrió con el 
abonado 34 al que se llamó insis 
tentemente durante más de veiníe 
minutos sin lograr respuesta. De 
todas formas llegó también a este 
Centro un aviso verbal del sinies-
tro porque no contestaba el teléfo-
no, cuando ya se habían celebrado 
varias comunicaciones desde San 
Blas, con abonados de Teruel, y 
así se le manifestó al comunicante, 
a quien pareció molestarle haber 
llegado tarde con la noticia. Algo 
más podría añadir que por hoy no 
es oportuno. 
Vea pues señor director qué in-
justamente se infiere un daño mo-
ral y hasta material al personal 
de este Centro Telefónico cuando 
su satisfacción moral consiste en 
excederse constantemente en su 
deber por atender y servir mejor a 
los usuarios del servicio. 
El ¡efe del Centro Telefónico 
de Teruel 
Títulos de Bachiller 
La Universidad de Zaragoza ha 
remitido a este Instituto, para su 
entrega a los interesados, los títu-
los de Bachiller a nombre de los 
siguientes señores: \ 
Don Luis AllueVa. 
Don Juan Valero. 
Doña María de los Desampara-
dos Llapis. 
Reciban nuestra felicitación es-
tos tres nuevos bachilleres. 
L A C A M P A N A 
Tejidos y Confecciones :-: TERUEL 
Ofrece nuevas partidas de sábanas 
y popelines para camisería 
""HIIl— S I N C O M P E T E N C I A . " ~ 
Popelines colores sólidos y con más de cuarenta di-
bujos a VIS pesetas metro 
Sábanas confección, de un resultado práctico ya 
conocido, a 3'95, 5'00 y 6*25 pesetas 
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En San Martín del Río 
Rotundo triunfo de las derechas 
En las elecciones del día 23 las 
derechas lograron copar los nueve 
puestos. 
He aquí los nombres de la can-
didatura de Derecha Agraria que 
obtuvo 420 sufragios con(ra la con-
junción republicano-socialista, que 









Es de advertir que la conjunción 
republicano-socialista hace más de 
un año viene trabajando la elec-
ción, teniendo de su parte a la Co-
misión gestora del Ayuntamiento. 
No abandonaron la lucha los re-
publicano-socialista hasta las cua-
tro de la tarde del día de la elec-
ción. 
El sábado por la noche se había 
celebrado un mitin en el salón del 
Ayuntamiento, en el que hicieron 
uso de la palabra varios diputados, 
uno de ellos el socialista señor Pe-
ris. 
Los oradores recibieron una ro-
tunda repulsa por parte del pueblo. 
Como nota simpática de la elec-
ción hemos de recoger la que die-
ron las mujeres de este pueblo que 
acudieron a la lucha con tanto en-
tusiasmo y valentía como los 
mismos hombres. 
En Torre las Arcas 
Las derechas, que luchaban con 
la denominación de Acción Popu-
lar y republicanos independientes, 
obtuvieron tres puestos, logrando 
el cuarto un candidato dé derechas 
con filiación radical. 
Fueron derrotados dos radicales 
socialistas. 
No ocurrieron incidentes ni se 
registraron protestas. 
Como caso curioso recogemos 
el de la anciana Flora Martín 
Adrián, la persona de más edad 
de todo el pueblo, la cual apesar 
de sus 87 años, enterada de los 
desmanes cometidos por los iz-
quierdistas, que en la noche ante-
rior habían derribado el pilón de-
dicado a la Santísima Virgen del 
Pilar, llamó a sus hijas y pidiendo 
una candidatura de las derechas 
se levantó del lecho donde yacía y 
apoyada en el brazo de una de 
aquellas se trasladó al colegio para 
votar. 
• Las mujeres votaron con gran 
entusiasmo, llamando la atención 
un grupo de veinte o veinticinco 
mujeres, masoveras todas ellas, 
que se presentaron juntas en el 
colegio para votar. 
La víspera de la elección,- un 
grupo de extremistas se dedicó a 
recorrer el pueblo cantando cuplés 
injuriosos para algunas personas 
de significación derechista. 
Hoy se celebrará en Madrid la 
corrida de Beneficencia. 
En ella, Antonio García «Mara-
villa» confirmará su alternativa de 
matador de toros, actuando con 
nuestro paisano Nicanor Villaita y 
con Bienvenida y Ortega. 
El ganado será de Escudero 
Bueno. 
Pues eso hace falta, que sea 
«bueno». 
Dos nuevos pfriócüc os taurinos 
h m visto la luz pública. 
S.̂  llaman «E! RedOndci» y «Can-
ia Claro», h a b i e n d o «nacido» en 
Valladolid y Albuceíf, respectiva-
merfte. 
Zoquetillo 
Como ya saben nuestros lecto-
res, el pasado domingo no, pudo 
celebrarse en Alcañiz el primer 
partido para el campeonato pro-
vincial iniciado por ACCION. 
Alcañiz se víó precisado a salir 
para jugar en Horta de San Juan, 
ya que le llegraron tardías las noti 
cías de comenzar el campeonato. 
El domingo jugará Alcañiz en 
Híjar y el lunes lo hará en su casa 
con el Calanda, quedando así re-
gularizado el calendario. 
Calanda, claro está, alega que 
como su equipo se presentó a ju -
gar, se le deben entregar los dos 
puntos ya que Alcañiz pudo muy 
bien enviar otro «once» a Horta 
de San Juan, pues también ellos 
—los calandinos— debían haber 
marchado a La Puebla de Híjar. 
Mañana hay aquí comisión y se 
tratará de este asunto, aunque ya 
podíamos adelantar que Calanda, 
mirando por el fomento del depor-
te y en evitación de que este cam-
peonato sufra cualquier retraso o 
molestia para los equipos conten-
dientes, acceda a jugar el 1.° de 
Mayo. 
Y así, además, a Galanda no se le 
adjudicarán, sin ganarlos en el 
campo, esos dos puntos. 
Estamos seguros de que todos, 
absolutamente todos los represen-
tantes de las entidades conten-
dientes, armonizarán estos peque-
nos incidentes para lograr el ma-
yor éxito del campeonato. 
Y creemos que el primero en 




AVISO al público en general: 
Ahora ha llegado la mejor ocasión 
que todos los que deseen vender 
oro, pueden disponer de los precios 
siguientes: 
Por una onza de oro moneda, se 
pagarán 167 pesetas. 
Por una moneda de 25 pesetas, 
52 pesetas. 
Y por una moneda libra esterlina 
oro, 51'65. 
Se cambia toda clase de mone-
das extranjeras. 
Se compran objetos, alhajas, re-
lojes, dentaduras usadas, que por 
muy deterioradas que estén se pa-
gan bien; por una onza del ano 1724 
se pagan hasta 295 pesetas. 
Nota que interesa: Los precios que 
pago regirán al día de la fecha, por 
serque hay oscilaciones, oro en baja 
Para informes diríjanse al HO-
TEL TUPIA, teléfono 27,TERUEL. 
Días de compra en esta: Del 25 
del corriente al 2 de Mayo. 
NOTA: Avisando se pasará a 
domicilio; igual se compran peque-
ñas que grandes cantidades, pa-
gando a los precios más altos. 
^ B O L S A ~ 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/„ /Í<<OC 
Exterior 4 1 ' : [ [ ; < 
Amortizable 5 % 1920 . . oryoo 
Id. 50/0 1917 . 85'25 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Araortizable 5 (>ln 1927 sin 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 154'00 
Banco España 626,00 
u01TSJ. 000,00 
Maarid-Zaragoza-Alicaníe, OOO'OO 
Azucareras ordinarias.. , 37'QO 
Explosivos 
Tabacos 







Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia. 
Don Luciano Martínez, aboga-
do de Molina de Aragón; señor in -
geniero de Montes; señer Millán, 
presidente de la Casa del Pueblo; 
don José María Morera; don Pedro 
Pueyo; señor director de esta Pri-
sión; señor ingeniero-jefe de la Je-
fatura Industrial v señor ingeniero 
de Teledinámica Turolense. 
- - Este Gobierno ha publicado 
una circular encareciendo a los 
presidentes de las Comisiones ges-
toras de todos aquellos pueblos en 
donde han tenido lugar las eleccio-
nes oara concejales, remitan con 
toda urgencia certificación expedi-
da por el presidente de las mesas 
electorales, en la que conste el nú-
mero de votos obtenido por '.'ada 
uno de los candidatos que hayan 
resultado elegidos. 
Ayuntamiento 
Esta noche se reunirá en sesión 
la Comisión de Fomento al objeto 
de informar diversas instancias. 
Diputación 
El Ayuntamiento de Más de las 
Matas ingresó ayer, por el concep-
to de cédulas personales, la canti-




no, hija de José y Engracia. 
Hacienda 
Los pagos de las nóminas co-
rrespondientes al mes en curso se 
efectuarán en los siguientes días 
del próximo mes de Mayo. 
Día. 2.—Montepío militar y civU; 
jubilados y retirados con arreglo a 
los decretos de 1931 y sus cruces. 
Día 3.—Retirados corrientes. 
Día 4.—Apoderados-agentes en 
todas las nóminas. 
Día 5.—Altas y mesadas de su-
pervivencia. 
Tribunales 
Hoy se verán dos juicios orales. 
El primero de Aliaga, por lesio-
nes, contra Juan Calvo Asensio, 
hecho ocurrido en Ejulvc. 
El fiscal dice que el día 9 de 
Septiembre pasado se encontraron 
en el Casino republicano de Ejulvc 
el Juan Calvo con su convecino 
Juan Ardid, y en el curso de una 
discusión el Calvo dió dos puñala-
das al Ardid que le tardaron en 
curar 21 días y pide la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor 
y 125 pesetas de multa e indemni-
zación de 105. 
El defensor señor Alonso aboga 
por la absolución. 
El segundo es por estafa, del 
Juzgado de Híjar, contra Cirilo Ca-
sas Navarro, a quien defiende el 
letrado señor Giménez 
Se le culpa de haberse apropia-
do de 40.000 pesetas y se le pide la 
pena de un año, 8 meses y 21 días 
de prisión. 
El letrado defensor sostiene que 
le fué robada la cartera que conte-
nía esa cantidad y se intentó suï-
cidar, quedando ciego. 
Provin 
Alcañiz 
Fútbo l . -E l t c m h 
cha en que habí , de COrn 1,10' fe-
torneo provincial ACClCm^ el 
tendiendo el Calanda y,el ^ 
no pudo jugarse por haberse i ^ ' 
do a cabo la confección de 
d a ñ o con gran rapirK - 7en-
de coincidir h final con' ¿ ^ m 
jos de la capital en Junio v Í T 
coincidido que tenía el AlL~• 
fecha comprometida con ¿ S !a 
Smjuan . ^ t a d e 
El delegado de ACCION Pn a, 
cañiz, una vez se enteró de ]ñ T 
posibilidad de celebrar este T 
cuentro en fecha 23, dirigió 
a Calanda, dándoles a conocer W 
motivos por que no se celebra 
ba el encuentro, partido que se de 
jaba para una fecha Ubre dentro 
del período de competición. 
Al objeto, pues, de no variaren 
nada el calendario, es casi seguro 
que comenzará el domingo próxj. 
mo, trasladándose el Alcañiz a Hí. 
j ̂ r, siguiendo ya después el calen-
de rio tal y como lo han confeccio-
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-Pues a pe 
Wd la actitud 
Este partido Calanda-Alcañiz, es 
nrobable se juegue en esta cl dia T eSG 
js-que quie 
ana evoluciói 
1.° de Mayo, fiesta nacional. 
La expectación c interés con que 
sigue la afición este torneo, es for-
midable, y hace concebir que colo-
caremos en buen nivel futbolístico 
la provincia. 
El «once» del Alcañiz que se 
trasladó a Horta, nos trajo la vic-
toria por 3-2 sobre aquel titular, 
convenientemente reforzado. 
Ambos bandos dieron buen ren-
dimiento, causando muy buena im-
presión los nuestros. 
Toros. — Luis Lázaro, novillero 
valiente, despachó dos novillos de 
Alonso, de Salamanca. El ganado 
malo, y el diestró, con deseos de 
agradar, llegó a cosechar alguHa 
ovación. 
En el mismo festejo actuó Ceci-
lio Navarro con sus hermanos y 
diferentes elementos de la Acade-
mia de Jota, siendo muy ovacio-
nados.—Jesús Agustín Capde-
vila. 
Un accidente.-En las obras 
que se están realizando en «La Es-
tanca» ha ocurrido un lamentable 
suceso. ¡Madrid.—Poi 
'Hallábase, después de comer, E D ^ ^ 
descansando Francisco Justes Es- ¡ m ^ • 
corza, cuando en aquel momento ^ ^ 
se desprendió un bloque de tierra ^ 
y piedras, debajo del cual quedó ^ 
sepultado el infeliz obrero. de partide 
Los compañeros de trabajo KÜ- ÇPTAR D ^ 
dieron rapidísimameníe en auxi 1 t0s s irai lares 
de la víctima y tras de 110 PoCda '^er benèfic 
esfuerzos lograron sacar con vi faliogrado p( 
al desgraciado Francisco. D A 
Una ve. trasladado a su domici s 
lio, se le practicó la P " ^ ^ , ^ ^ ^ nota advú 
pudiendo apreciársele ia ^ ctiaron por s 
de una costilla y s í n ^ s j ' ias ^ ^ . ^ 
xia. Su estado ha ^ 0 ca^ | 
de grave; no obstante se c 
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La Compañía del Central de Ara-
gón ha publicado un aviso anun-
ciando que a partir del 1.° de Ma-
yo próximo, inclusive, quedará 
suspendida la circulación de los 
trenes de mercancías con viajeros 
discrecionales números 4Í y 42 en 
íre Valeiicia-Caminreal y viceversa 
y la de l o s trenes números 141 y 
142, de mercancías con viajeros 
discrecionales en todo su trayecto, 
qu?í lo es desde Caminreal a Zara-
goza y viciversa, circulando sola-
mente, a partir de la fecha indica-
da, los trenes 41 y 42 entre V^ien-
cia y Teruel y viceversa. 
En ocasión de d i r i g j ^ ^ . 
casa el vecino de esta v ^ de 
rio Abad Marcos, de ofjci0l 
edad, casado y l a b r a d c0„ 
se encontró en la v l à J m r o ^ 
t 0 ' 
-a, 
su convecino Domingo^ 
Catalán, de 31 años, s 
bien labrador. 
Sin mediar p a l a » - ^ 0 
hizo u n disparo d?Jm5á0 
eorio, sin (î > at0r 
hiciese blanco. 
Parece ser q u ^ n r ^ ^ ^ 
o l # ? 
tod as las 
La Asamfe 
Ce, 
^ r i d -
Acción 0 es c 
aPatroi 
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i l í É É IfiiÍD flí Qi Robles, en meoio ae sa 








i . i 
variar en 
i seguro 
lúe la 1 1 D . íl. 
Madrid.-El señor Gil 
untaba esta tarde en los pasi 
os del Congreso eí resultado de 
elecciones municipales y augu-
uan la inminencia de otras elec-
¡ones más amplías. 
Hablando del aumento de con-
jales de dèrecha, según los últi-
0 próxi- ¡os datos recibidos, se • 
nizaHí. Uy satisfecho 
el calen- Un diputado que le escuchaba 
onfeccio-
bs orga-
recta o la disolución.---Vosotros errasteis la democracia directa 
nosotros pedimos la disolución». 
Madrid.—A las cmitro y cinco que la masa neutra acobardada no | Dice que no hay que quitar ira-
Robles ^e ^ taráe abre la sesión d é l a pudo manifestarse libremente. | porfancia a estas elecciones, pues 
Hace constar el espíritu de con- la tienen, y muy grande, porque 
mostraba 
Pues a pesar de todo ya ve 
.Véd la actitud del Gobierno. 
:,CañíZ,,es ¡--Pues eso s e r á - d i j o Gil Ro-
:s-que quiere cerrar el camino 
ona evolución pacífica. 
ta el día 
al. 








































S i S O -
niinoría cafalana apoyará al 
Gobierno 
Madrid.— La minoría catalana 
acordado seguir prestando su 
|oyo al Gobierno po*1 entender 
ela política que éste desarrolla 
laque más se acerca al modo 
sentir de la izquierda de Cata-
É 
También acordó rectificar la no-
ia del pase a la minoría sociaiis-
de varios diputados catalanes. 
Esta cuestión está por ahora en 
gio entre la Esquerra y la mino-
socialista y los diputados, has • 
que se adopte en definitiva 
fierdo, seguirán formando parte 
la Esquerra. 
último, acordó rectificar la 
licia de que el incidente del se-
r Morón haya sido provocado 
rel señor Aragay, pues éste no 
encontraba en aquel momento 
«1 salón de sesiones. 
Una nota de ia C. E. D. A. 
Madrid.—Por el secretario de la 
-̂D. A. se ha facilitado una 
'^ri laque llama la atención 
!odos los adheridos a las orga-
ĉiones que integran dicha Con-
ieraci6n, acerca de la constitu-
y e partidos políticos que al 
«ptar el título de «agrarios» u 
[0s similares esperan con ello 
'teiler beneficios del triunfo elec-
logrado por los agrarios de la 
^ D- A. en las pasadas eleccio-
Ía noía a(ivi^te a todos los que 
Qron por sus organizaciones 
.as Aciones del domingo últi 
desoigan cualquier insi-
^ ó n qUe no lcs negue por con. 
de los comités de las respec-
sProvincias 
r G. E. D. A. 
Cámara el señor Besteíro. 
El señor A i z p ú n pregunta a la 
Presidencia si ha llegado ya a la 
Mesa una proposición pidiendo 
que se aplace la discusión del Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
Religiosas hasta finalizar el debate 
político iniciado ayer. 
Rl presidente le contesta dicien-
do que pnra discutir esa proposi-
ción precisa esperar la llegada de 
los diputado:-;. 
Se pone a debate el Proyecto de 
Ley de Congregaciones y Confe-
siones Religiosas. 
El señor Ar ranz defiende un 
voto particular al artículo 30, del 
que dice que es anticonstitucional. 
El señor O o m á r i z por la Comi-
sión acepta un voto particular en 
el sentido de que los religiosos 
puedan aprovecharse de la agri-
cultura para atender a su subsis-
tencia. 
El señor Ar ranz insiste en la 
defensa de su voto particular. 
El señor Fanjul defiende los 
votos presentados por )a minoría 
agraria. 
Dice que es preciso respetar la 
voluntad del país patentizada de 
una manera bien clara en las clec 
clones municipales celebradas el 
domingo pasado. 
Es rechazado el voto particular 
del señor Arranz por 129 votos 
contra 42. 












inJU camPñña de propaganda 
./OClas jas J «• t?„ 
se propone míen-




^ r i d 
correspondiendo a las 
la Confe-
nan el salón. 
En una tribuna se halla Kerenski 
ex-pr^-sidente del Consejo de mi 
nistros del gobierno Menchevique, 
Se suspende esta discusión. 
El señor A i z p ú n defiende su 
proposición incidental. 
Dice que todo el país ha mani-
festado casi unánimente su deseo 
de que el Gobierno se vaya. 
Juzga además necesaria una vo-
tación para saber si el Gobierno 
cuenta o no con mayoría dentro 
del Parlamento. 
Por todo ello entiende que no 
debe continuar por ahora la discu 
sión del Proyecto de Ley de Con-
gregaciones Religiosas, 
El señor A z a ñ a le contesta di-
ciendo que la Ley de Congregado 
nes Religiosas debe ser aprobada 
por este Gobierno o por otro, pues 
el laicismo es la piedra anular de 
la República, 
Puesta a votación la proposición 
incidental del señor Aizpún, es re-
chazada por 147 votos contra 40. 
Continúa el debate político ini-
ciado ayer por el s(ñor Botella 
Asensi. . 
Se levanta a hablar el señor G i l 
Robles en medio de enorme ex-
pectación. 
Comienza diciendo que después 
del discurso pronunciado ayer por 
el jete del Gobierno, nadie puede 
^ Por 
> P r o v r0nalA8rícoia' e n d i ' " 
N o a s a Z10133 se están organi-j hacerse, ilusiones acerca del resul-
*eas regionales cérea tado del debate político, pero él Preparatorias de la | tiene que cumplir el deber de ha-
fc ^ r del ea.n'dcional que para i blar como representante de un gru-
Ce^ará ç^í"161119 cerealista se j po parlamentario que el domingo 
^Us ^a<frid. í pasado obtuvo en las urnas el ma-
^ a r ^ i 0 1 ^ 3 8 regionales se i yor triunfo electoral registrado ha-
C ^ i o n ^ , ^ ^ayo próximo y ; ce tiempo. 
' ^ o ^ 0s dias 14 y 15 del : Recuerda que las elecciones üei 
31 se hicieron en tales condiciones 
cordia con que llegaron al Parla-
mento los diputados de la derecha 
y cómo trabajaron con todo entu 
siasmo en las comisiones parla 
mentarlas hasta los incidentes a 
que dió lugar la aprobación del 
artículo 26 de la Constitución, 
Fué entonces—dice cuando co-
menzamos a pedir nosotros una 
nueva consulta al cuerpo electoral, 
pues no creíamos en los votos que 
sostenían al Gobierno y el tiempo 
ha venido a darnos la razón. 
En estas elecciones se ha puesto 
bien patente el divorcio que existe 
entre el Gobierno y el país. 
Este divorcio tiene estos dos 
remedios: la democracia directa y 
la disolución. \ 
Vosotros errásteis el camino de 
la democracia directa en la Consti-
tución y por eso nosotros pedimos 
ahora la disolución. 
Ya veis que el país en las urnas 
nos ha dado la razón. 
Podréis sonreiros, pero no po-
dréis negar que nosotros hemos 
obtenido más votos que nadie. 
E l señor Azaña dijo ayer que no 
hay que hacer caso de los votos de 
los burgos podridos, pero yo os 
digo que habría que haber visto el 
canto que habría entonado a la 
democracia rural si hubiesen triun-
fado los candidatos gubernamen-
tales, 
¿Por qué no os atrevéis a hacer 
las elecciones en todos los Muni-
cipios? 
El domingo se votó con el Go-
bierno o contra el Gobierno. 
E l presidente del Consejo quería 
saber dónde estaban las oposició 
nes y las oposiciones tenemos el 
derecho de preguntar ahora dónde 
están los partidarios del Gobierno, 
Y de nada pueden servir los cu-
bileteos del señor Prieto porque 
nosotros hemos de recordarle que 
un día para contestar a quienes 
afirmaban el divorcio que existe 
entre el Gobierno y el pueblo, dijo: 
Ya vendrán las elecciones». 
El señor Prieto: Yo me refería 
a las elecciones generales muni-
cipales. 
El señor Gi l Robles: ¿Y por qué 
no vamos a ellas? 
f á única solución que existe es 
disolver estas Cortes y hacer una 
nueva consulta al cuerpo electoral 
para que la nación hable. 
Yo sé que ésto no lo haréis por-
que os sentís aferrados al B.inco 
Azul, pero con ello no lograréis 
otra cosa que aumentar nuestras 
fuerzas. 
El tiempo será el encargado de 
darme la razón, 
(El discurso del señor Gil Ro-
bles, que tuvo pendiente de su pa-
labra a la Cámara durante todo el 
tiempo que estuvo hablando causó 
enorme sensación aun entre los 
diputados gubernamentales). 
Interviene en el debate el señor 
M a r t í n e z de Velasco, por la mi-
noría agraria. . 
Hace constar el magnífico triun-
fo obtenido por los agrarios en 
ias pasadas elecciones, después 
de una actuación penosísima. 
Reafirma que el Gobierno está 
toialmente divorciado del país. 
si se dice que los dos mil cuatro-
cientos pueblos en los que aquéllas 
se celebraron siempre fueron ser-
viles a cualquier Gobierno, nos-
otros argüiremos que muchas y 
grandes cosas ha tenido que hacer 
este Gobierno para despertar la 
civilidad de aquellos pueblos a los 
que el señor Azaña llamó burgos 
podridos. 
Afirma que ios agrarios compar-
ten plenamente los deseos de quie-
nes iniciaron este debate. 
Termina diciendo que si el Go-
bierno quiere mantenerse en el 
Poder, los agrarios quieren atender 
únicamente al bien de la Patria. 
Se levanta a hablar el señor Bal -
b o n t í n . 
Dice que hay que reconocer leal-
mente que el resultado de las elec-
ciones demuestra estas dos cosas: 
el triunfo indudable de los agrarios 
y el rotundo fracaso del Gobierno, 
Señala la continuación del Go-
bierno en el Poder como un peligro 
pará ia República, porque sirve 
para engendrar el fascio. 
Dice que casi todo el Ejército es 
hoy fascista. 
El señor A z a ñ a : Eso es una ca-
lumnia de su señoría. 
El señor B a l b o n í í n : No es cier 
to. Si el Gobierno no rectifica pa-
sará aquí lo que pasó en Italia y 
en Alemania. 
Termina diciendo que para evi-
tarlo no conoce otro remedio que 
la formación del frente único de 
los trabajadores. 
Habla brevemente el conde de 
Rodezno para destacar el triunfo 
electoral obtenido por las derechas 
y el fracaso del Gobierno, 
Se levanta a hablar el señor 
A z a ñ a , 
Comienza diciendo que nadie 
tiene derecho a exigirle que rectifi-
que su pensamiento de ayer, pero 
sin embargo se cree obligado a 
contestar algunas afirmaciones. 
Dice que no es cierto, como ayer 
afirmó el señor Castrillo, que estas 
Cortes se convocaran únicamente 
para aprobar la Constitución, ni 
que cuando se eligieron estuvieran 
los republicanos en plena luna de 
miel. 
Por algo había ya entonces ma-
yorías y minorías. 
Los diputados de la coalición 
republicano-socialista, desde el pri-
mer momento mantuvieron su pro-
pia significación. Lo contrario hu-
biera sido imposible. 
Pregunta qué especie de Consti-
tución habrían tenido que hacer las 
Cortes para que todos los diputa-
dos estuvieran con ella conformes. 
El señor Gil Robles ha dicho 
que los agravios se produjeron al 
aprobarse el artículo 26 de la Cons-
titución, 
Esto prueba que la República 
tenía que ser laica, y nadie tiene 
derecho a decir que no representa-
mos a la opinión pública. 
Se nos critica porque se dice que 
hacemos una política de clase. Es-
to quiere decir que apoyamos a 
los obreros o a ios burgueses, pero 
en aspecto legislativo no se puede 
decir eso, porque no hemos pre-
sentado un solo proyecto social. 
Todos los diputados han sido 
partidarios de una política de con-
ciliación social para evitar que los 
obreros se tomen la justicia por su 
mano, 
¿Nos hemos excedido? 
La República tiene que conservar 
su carácter frente a los que no son 
ni serán nunca republicanos. 
Se ha dicho que gobernamos en 
marxista y yo no soy marxista aun 
cuando reconozco la grandeza del 
movimiento y los beneficios que 
éste podría reportar a España, 
También se ha dicho que des-
pués de nosotros vendrá el diluvio, 
no lo creo, pero si viniera ya vería 
su señoría qué bien navego. 
El señor Maura empleó en su 
discurso de ayer unos términos y 
expuso unos conceptos que no son 
admisibles. El señor Maura alucina-
doaníe el éxito llegó a decir que ja-
más impondrá a sus ministros. 
El señor Maura: Yo no he dicho 
eso. 
El señor A z a ñ a : Mejor para los 
ministros de su señoría. 
El señor Maura ha dicho que 
estas Cortes son homogéneas. Na-
die ha dudado de ello. ¿Pero eso 
qué quiere decir? 
El señor Maura: ¿No es verdad 
que haya mayoría cuando se tiene 
la mitad de votos mas uno? 
Rl señor A z a ñ a : Sí. 
El señor Maura: Pues eso es 
precisamente lo que no hay aqu í . 
El señor A z a ñ a continúa expo 
niendo su criterio sobre la mayo* 
ría y afirma que no van a disolver 
estas Cortes porque un diputado 
digan que están divorciadas del 
país. 
El señor Mol ina Nieto: Es que 
eso lo dice el mismo país. 
El señor A z a ñ a : De todas for-
mas, estas Cortes son legítimas y 
la mayoría también lo es, porque 
son las Cortes. 
No se trata, pues, de irse. 
l!ln diputado radical : iClaro, 
hombrel 
E l señor A z a ñ a : Pues entonces 
lo siento, señores. 
(Gran ovación en la mayoría). 
Se asegura que nuestra política 
está apartando a la gente de la 
República, pero lo cierto es que en 
la República caben todos. 
En conclusión, el Gobierno sabe 
que no siempre podrá estar en el 
Poder, pero habiendo entrado en él 
por medios normales no se le de-
ben poner obstáculos en su cami-
no,,. 
Nosotros no quitamos importan-
cia a estas elecciones, pero sí de-
cimos que su importancia es muy 
reducida. 
Termina el señor Azaña su dis 
curso diciendo: 
-Que el día que lleguen las elec-
ciones, el enemigo común nos en-
cuentre preparados. 
Se da por terminado el debate 
político. 
El señor M a r t í n e z Moya pre-
senta una proposición incidental 
pidiendo que la reducción de las 
t i ñ fa s ferroviarias para el trans-
porte de la naranja se haga por 
decreto. 
El ministro de Obras p ú b l i c a s 
le contesta que eso sería defender 
una ilegalidad, y propone a su vez 
Madrid,—Hoy se reunió h mi-
noría del partido radical-socialista 
para determinar su actitud en la 
discusión de Jos artículos que fal-
tan por aprobar de la Ley de Con-
gregaciones. 
A la salida, dijo el señor Pérez 
Madrigal que su minoría le había 
autorizado para inívrpçiar al Go-
bierno sobre el asesinato del médi-
co señor Torrijos, ocurrido en La 
Solana. 
Las minorías de derecha 
Madrid.—Esta mañana se re 
unió la minoría vasco-navarra, i -1 
•c tomó el acuerdo de presentar 
a la Cámara las siguientes, propo-
siciones incidentales: 
Que no se ponga otro asunto a 
discusión mientras noquece termi-
nado el debate político. 
Discusión de la Ley de Términos 
municipales. 
Que se convoquen elecciones 
para diputados provinciales y ' é l 
cese de las comisiones gestoras. 
Finalmente, acordaron presentar 
numerosas enmiendas a todos los 
artículos que faltan por aprobar de 
la Ley de Congregaciones. 
El próximo día 28 se celebrará 
un banquete para festejar el triun-
fo conseguido en la pasada con^ 
tienda electoral. 
La Prensa y el Primero de Moyo 
Madrid.—Los periodistas se en-
trevistaron con el ministro de Tra-
bajo para exponerle el conflicto 
que se presenta para los periódicos 
con motivo de la festividad del 
lunes. Primero de Mayo. 
El ministro les dijo que no tenía 
él nada que ver en este asunto, 
pero que podía resolverse iiegando 
a un acuerdo entre el Jurado mixto 
de la Prensa y los obreros. 
Como los periodistas le indica-
ran al señor Largo Caballero que 
quizás tampoco pudiera publicarse 
la «Hoja Oficial del Lunes», el se-
ñor Prieto, que llegó en aquel mo-
mento, manifestó que él se hacía 
cargo del asunto aunque no es de 
su competencia, y procurará resol-
verlo. 
Clausura de un Círcuto Tra-
dicionalista 
Sevilla.—El gobernador civil ha 
ordenado la clausura del Círculo 
Tradicionalista y ia detención de 
su directiva. 
El presidente del mismo señor 
Falconde, ha ingresado en la cár-
cel por orden gubernativa. 
La detención ha sido motivada 
porque el día de las elecciones mu-
nicipales fueron colocados en el 
balcón del Círculo Tradicionalista 
algunos caric-les con frases injurio-
sas para el Gobierno. 
que el proyecto de Ley referente a 
este asunto se apruebe con ca-
rácter urgente. 
El presidente de la C á m a r a 
acepta la proposición. 
El señor Mar t ínez Moya insiste 
en sus puntos de vista. 
Se presenta una proposición pi-
diendo que ese proyecto de Ley se 
vote hoy mismo, pero el ministro 
de Agrriculfura pide que se aplace 
para mañana, y así se acuerda., 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y cuarto de la 
noche. 
u I i i ! 
Este periódico es el único diario da lo pro 
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo. Temprado, 11. 
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Despué 
dones 
, Opini o i i e;. de calidad 
Kerenski, ex ¡efe del Gobierno ruso, pinta 
con vivos colores el hambre, la miseria, 
desorganización y el caos en que vive Rusi 
Al contemplar en nuestra Feria del Libro la abundancia de libros 
comunistas, comenta: ¿Por qué los pueblos querrán encadenarse? 
Se encuentra en Míidrid el poli- jadme veinticuatro horas tan sólo 
^ f i I 
semana 
AÑO 
Escribimos esta croniqueja cuando no se han publicado, ni se conocen, aun en 
el centro electoral por antonomasia que es el Ministerio de la Gobernaaon los da-
tos completos de la lucha de ayer. Nosotros tenemos algunos que nos paracen de-
finitivos y que nos permiten asegurar - y s! después las cifras dicen otra cosa rect!-
caremosj- que el ministeriaüsmo ha sido derrotado. 
Esto derrota del ministerialismo en unas elecciones como las del dommgo es 
grandemente significativa. Y cuanto más se pondere la fac-l.dad con que en los me-
dios rurales triunfa la imposición caciquil, más significaba resu tara aquella derro-, 0138,18 pr mera 
ta. Porque el caciquismo, cuando representa dominio arb.trano^e .n.usto sobre la Ct?:.<:>bro ayer 
maso sólo se sostiene por la influencia ministerial, con el apoyo mm.stenal, que no j Ker2nsk, ha hecho declaraciones 
sólo le concede lo graciable y lo justo, sino especialmente lo que no lo es; y de ah! ; sob^ ^ revolucionaria y la 
que se les sometan todos los que no son independientes, y todos los que t.enen a h j ió d ud ÍS- La revoIu, 
tico ruso Alejandro Kerensk', figu-
ra tan 'destacada de la revolución 
rusa. Viene a dar unas con fe ren-
de las cuales se 
pero dependientes prácticamente, puesto que carecen de independenc 
ca Pues sin embargo, no obstante haberse desenvuelto la lucha en medios c a á - : dp)inac]a que ei mismo mdlSCipll-
quiles, en medios ministeriales, con la Ley de Defensa y con otras leyes excepció- j ^ Consecuencia, al fin y al Cabo, 
nales en vigor, y con comisiones gestoras, los candidatos de la coalición guberna-; 
mental y entre ellos los socialista^que han esgrimido^odas las armas, incluso las de | 
de propaganda con mis amigos, y 
unas elecciones, y el bolchevismo 
caerá. 
Señala su sentido de la reacción. 
E! comunismo es reacción. Un 
obrero, aun socialista, puede ser 
reaccionario. El mejor modo de 
obtener las mejoras obreras y de 
asegnrar la paz es la democracia, 
ia^eío'nómi-j culos y se desbordó la gente indis- con libertad de Prensa y elecciones 
más justas y proporcionales. 
El obrero en Rusia ha perdido 
lo violencia para atemorizar y hacer que se retrajeran los electores han sido derro-
tados, incluso en Ayuntamientos donde legal o ilegalmente triunfaron en las elec-
ciones de 1931. . • ^ • i 
Para cohonestar el efecto de esta derrota dicen algunos ministeriales, que lo 
que hay que deducir de la contienda, a parte de la escrupulosa legalidad con que 
ha procedido el Gobierno, es que no hay ambiente para los candidatos monárqu,-
cos- que los triunfantes representan el agrarismo, o el radicalismo, o la Acción - Po-
pular, o el nacionalismo, pero no la Monarquía. Estájbien. Nadie ha pretendido que 
la lucha tuviese semejante carácter. No contendían de un lado los amigosjy de otro 
los adversarios del Gobierno; adversarios que lo son, no por lo que el Gobierno 
pueda tener de republicano, sinó por lo que tiene de sectario y de nocivo incluso 
para el republicanismo. Y como los escrutinios arrojan una mayoría a favor de los 
antiministeriales, es bien patente la repulsa que de parte del cuerpo electoral con-
sultado acaba de recibir el Gobierno. 
Y así tenia que acontecer pese a todas las mañas electorales. El pueblo espa-
ñol es un pueblo digno. El pueblo español no tolera las formas y los :modos opre-
sores y tiránicos, y con estos gobernantes se siente oprimido y tiranizado en sus 
sentimientos. Esa es la lección que se desprende de las elecciones de ayer. El Go-
bierno podrá tomarla en consideración o no. Es probable que no quiera darse por 
entendido, pero si es así, podrá ya juzgarse definitivamente de unos hombres que 
tan descaradamente detentan el Poder. 
Patricio 
iodos los derechos. N i jornada de 
a* 9 * 0 horas, ni libertad sindical, ni 
gura y derrota, Kerenski reconoce 
que, comparada con la actual, la 
época de los Zares fué un paraíso. 
Ei mismo podía entonces predicar 
sus docrinas democráticas, hacer-
se oir y hasta convencer. Hoy nada 
de esto es posible. La tiranía bol-
chevique lo arrolla todo y apaga 
todas las voces. El propio Kemis 
k i no puede entrar ahora en terri-
torio ruso. 
Hablando del régimen bolchevis-
ta lo califica de conttarrevolucio-
defensa social... Es explotado por 
el nuevo capitalismo de Estado. Se 
ha disminuido 'a capacid-id de tra-
bajo, se han arrebatado las tierras 
a lo:; campesinos. A l pasear hoy 
por primera vez por este hermoso 
Madrid, me he encontrado con una 
feria de libros y en ella una caseta 
de propaganda comunista. Si los 
pueblos quieren encadenarse... 
En ella he visto—añ^de—un l i -
bro de Trotski; en él dice que nada desconocidas hasta ahora en esta 
Llevamos ya más de un mes en 
que nuestra Bolsa se ha sumido en 
un ambiente de pesadez tal. qué ha 
superado a todos los períodos de 
decaimiento hasta ahora resffistra-
dos, desde que la crisis económica 
ha hecho presa en España. 
En todos los periódicos,--aun 
los más partidarios de la situación 
política actual no pueden menos de 
rendirse a la evidencia,—se hacen 
comentarios acerca de la mala si-
tuación de nuestra Bolsa. Y así un 
día y otro día; hoy son las accio-
nes ferroviarias que se retiran del 
mercado libre; mañana es la dis-
minución alarmante del negocio. 
Nosotros hemos dicho repetidas 
veces: la situación económica es-
pañola es mala, bastante más que 
la financiera; pero ahora tenemos 
que decir; lá situación financiera es 
tan mala romo la económica. La 
disminución del negocio—ya que 
los cambios están sostenidos en 
muchos ca^os por topes tanto en la 
Bolsa de Madrid como en las de 
provincias, ha llegado a extremos 
'•os Pondos P ú b l i c o s ^ 
sos de negocio. Y «SCQ. 
Los valores bancario* t. L 
han andado peor m ñ anibién 
pues po i o : con 
de otras semanas. PU,ailza 
Las acciones industriales mi 
^ope radasen Dices - s i l ^ 
muestran firmes algunas de c!:; 
ter no especulativo. 
Las Obligaciones con poca 
riación. a 
De moneda baja del dolar v 
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^ ^ " " « L j e defensa triguera 
dimos al obrero y al campesino, y 
uarío, porque ha venido a destruir & bolchevismo les ha concedi-
todas las concesiones democráti- ^ todo. Falso. No podíamos ha-
cas del Gobierno Kerenski. Para cer]o ^ ^par t i r las tierras to-
Rusia no ve ya otra solución que la ílas en unas semanas. Pero ¿qué 
Dosde Berlín 
i i piiÉ m li ¡ra 
Un viaje aguas arriba del Vístu-
la causa melancólicas impresiones 
de imborrable tristeza: el caudalo-
so y ancho río aparece desierto. 
Viajando días y días, no se encuen-
tra ni un sólo barco, ni un convoy 
de carga; da verdadera pena ver 
inactiva aquella poderosa corrien-
te, comparándola con el vivísimo 
movimiento que reina en los otros 
ríos alemanes, como el Elba, el 
Rin y otros. 
Las 14 tesis de Wilson, a base de 
las cuales fué terminada la guerra 
mundial, exigían también libre sa-
lida al mar para Polonia. Durante 
las negociaciones de paz, Alemania 
había propuesto internacionalizar 
el Vístula con el fin de procurar a 
Polonia el derecho de navegar por 
él sin trabas, concediéndole ade-
más a Polonia posibilidades de 
transbordo especíales en la antigua 
ciudad alemana de Danzig, seme-
jante a las franquicias concedidas 
a Checoeslovaquia en el puerto de 
Hamburgo. No obstante, mientras 
se internacionalizaron todos los 
demás ríos: el Rín, el Danubio, el 
Elba, el Oder y hasta el Niemen, 
se dejó de practicar la misma me-
dida con el Vístula. 
No cabe duda que a instancias 
de Polonia, secundada por Francia, i 
no se internacionalizó el Vístula, j 
La administración del río fué en-1 
comendada a Polonia, adjudicán-| 
dolé al mismo tiempo a ambos 
lados del mismo una ancha fcija de 
tierra que alcanza varios cientos 
de kilómetros de extensión 
Merced a la extensa propaganda ! 
de parte de Francia y Poloniíí, el 
mundo aun no se da hoy cuenta 1 
de la injusticia que implica la ins-
titución del Corredor Polaco, y del 
inminente peligro quede ahí resul-
ta para la paz del mundo. Es hecho 
incontestable que Polonia se vale 
del Corredor para hostigar, con me-
didas económicas inconvenientes, 
todo el comercio del Este. A los 
desmembración y el caos. 
La primera conferencia de Ke-
renski se ha celebrado anoche en 
mismos fines obedece también el j el teatro de la Zarzuela. Ante la 
que Polonia se haya creado, con j carestía de las localidades 'no hu-
ayuda de fuertes créditos franceses jbo una gran concurrencia. Se trata 
un nuevo potentísimo puerta co- de un gran orador, aunque las di-
ficultades que le ofrecen los idio-
mas latinos desluce su decir. 
Comenzó estableciendo las dife-
rencias esenciales entre la revolu-
ción rusa y el cambio de régimen 
en España, negando la tesis de 
Cambó de que las dictaduras sólo 
son posibles en los pueblos agrí-
colas, como lo demuestra el hecho 
mercial y de guerra en las inmedia 
clones de Danzig, uniéndolo por 
medio de una extensa red ferrovia-
ria con el distrito de la Silesia po-
laca, provincia igualmente arreba-
tada a Alemania. 
El motivo aducido frecuente-
mente por Polonia de qne su situa-
ción finaciera le impedía efectuar j 
los trabajos de conservación del | 3lenián-Dií0 1̂16 en Rusia existía 
Vístula, no tiene fundamento, pues- la Dicta<íura peor, la de Síalín. 
to que invierte enormes sumas en I ^ f 0 3 0 . r Í g e n e s ^ e l 
la construcción del puerto de Gdin-1 f dc la revoIuclón ' Prov0ca-
gen y en otras de menos importan- j fa por W f f c f ? f ^ h e v i q u e ^ a 
claque las obras del Vístula. No ^a que ^ fácil abatir a su Go-
hay medio, pues, de encubrir, l o s ! b i e ^ debilitado en su lucha con-
«-.^fw ^u• • a iíra la anarquía y el derrotismo, motivos Dohíicos que inducen a; u - / . 
D-^rvm'n o J ••. , x r - : , Hace anos—dice—me escribían Polonia a descuidar e Vístu a1 i "A D ?- r -x -u A - J i . desde Ber in: «¿Como ha entrega-
disminuyendo la importancia dc „^aA n1 r ^ V , g£1 „ . . , ^ , , ; do usted el Poder y e nais a una 
esteno como excelente sa ida al KÍ.LJ o t? í ^ ™ i f i • ,. ,a ; Dictadura?» En estos días yo po-
Z r n l n ^ <«« contestarte, ante el triunfo de 
oriental y Hítler: ¿Y ahOTa? 
ha hecho Stalín con el plan quin-
quenal? Expropiar las tierras a los 
campesinos en un acto de pillaje, 
convertir a los campesinos libres 
en siervos del Estado. 
T m n i m diciendo que en 'a lu 
cha general entre la democràcia y 
Y lo peor es que las intransigen-
cias polacas pueden ser el origen 
de una guerra. 
A. Broun 
Barcelona, Abril, 1933. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Lenín, al principio, no combatía 
descaradamente la libertad.De pro-
ceder así no hubiera triunfado en 
el pueblo bárbaro y asiático. Se 
presentaba como ultrademócrata. 
En pleno terror bolchevique se 
celebraron las elecciones cosstitu-
yeníes, con este resultado: 160 di-
putados comunistas contra 600. De-
la tiranía él espera el triunfo de la j^ja i . 
época del año . 
¿Cuáles son las causas que han 
creado esta situación? Hay algunos 
que señalan como causa principa), 
la gran cantidad dc disponibilida-
des que aguardan en las arcas de 
los bancos la próxima emisión de 
oblig-acioncs del Tesoro, en lugar 
de salir al mercado; otros es la si-
tuación política y social de Espa-
ña; oíros 'as repercusiones de la 
última agravación de la crisis mun-
primera, que híl lá^á el equilibrio 
perdido de balanza. Quizá se tar-
den años o docenas de años; pero 
los pueblos se convencerán, por-
que para los regímenes fuertes, de 
base económica y de intereses, re-
gímenes verdaderamente naciona-
les y fuertes, se necesita libertad 
para las actividades económicas y 
el progreso económico, y un con-
trol de la labor política por parte 
del pueblo. 
El ilustre conferenciante fué 
muy aplaudido. 
» « « 
os, p a r a ten( 
prematuro. No Bolsa haciendo depreciarse 9 ente blea que en ella csíén repr^ "nsayo.pero 
obstante, queremos resaltar el hecho sig- , L i . . . , . . : « n í a « Hirhas. 
Mientras no termine el ciclo de confe-
rencias de Aleiandro Kerenski, no quere-
mos aventurar un juicio 
  
nificativode que sea un hombre como 
Kerenski, propulsor de la revolución rusa, 
jefe que fué del Gobierno soviético, quien 
resalte todo el negro horror de la vida 
actual en Rusia. Su labor ideológica, y 
los cargos que ha desempeñado , le dan 
un relieve magnífico que le convierte en 
voto de indiscutible calidad. 
Tome buena nota de todo ello el pue-
blo español; no lo olviden tampoco nues-
tros gobernantes; desde luego, no lo 
pongan al margen de sus inquietudes y 
sus afanes 'investigadores» los hombres 
que no hace muchos días se agrupaban 
en el poco apretado haz de «Amigos de 
la Rusia soviético». Comiencen a satisfa-
cer su curiosidad con esta elocuente ex-
posición de auténticos hechos. 
Por iniciativa dc la 
de Tenedores de Trigo de Zmf 
za se celebrará una magna Asa» 
blea el próximo domingo día l 
culminando con este acto los íj 
bajos que se vienen realizando i 
defensa de la producción Irigi 
actualmente amenazada de unan] 
ralización agobiadora. 
A esta campaña han pres 
su entusiasta concurso fodasi 
entidades y corporaciones oficia «ifud de los 
de Zaragoza y en la reunión ca '""^ente, i 
brada por las mismas ei día Ú f ' 0 * * ^ ™ 
•os comentes, en el salón Hino de rea|¡d( 
Diputación provincial y bajo laW Acuerpo del« 
sidencia de don Tomás QuinÉi ;Ma hacer m 
tomó por entusiasta unanimlb,en 1muchos l{ 
i . k ^«lecciones 
el acuerdo dc requerir a esíeii| porqUe 
miento el concurso dc toda; 
sigm 
jo de aquella 
del 31 para I 
le el natural 
mol ¡nclinack 
gror la posici 
elecciones de 
ponde a la in 
¿o los dírigei 
Dirán elh 
niéndose la v 
portando esti 
aíadirón que 
guismo, de In 
junta Loej duchos puebl 
• ''biarno-único 
de puestos co 
El que no 
hoy que oprec 
ción o repulsa 
fuerzas que ei 
pora los Cortí 
Con sólo ; 
zados por la c 
es muy inferió 
Mauro, por un 
el desprecio d 
m 
primer caso, q 
ral-incluso, ye 
-lia sido que 
•I Poder y les ' 
Mo la regla 
R ú s t i c o s en 
^en honor de 
Nosotros creemos desde luego 
que la situación económica de Es-
paña, no se ha agravado en la pro-
porción que lo ha hecho ultima- j provincias aragonesas junta 
mente la financiera, sobre todo en con las de Navarra, Rioja y 
lo reforeníe a los mercados bursá- da por entender que tenemoi 
tiles. La cuestión social tampoco jpecialmeníe con las mismas 
puede decirse que sea ahora mucho' afinidad de comercio e interés 
peor que a principios de Marzo por ] entre otras razones, son mjmpunidad qu 
ejemplo. La crisis económica mun-1 que justifican esta agrupaciónl^ntales a., 
dial aunque es verdad que en estos; regional sin perjuicio ^e m c o a c c b ^ 1 
dos últimos días ha asestado un misma Asamblea acuerde f porQ°r^es'( 
último zarpazo al capitalismo ñor-1 sus conclusiones el carácter oftue seguramer 
teamericano, haciéndole recurrir, a ^ nal que corresponde al proP1 que posará 
la inflacción y ai abandono del pa-; que se plantea, pero que de ^ 1 ^ 1 se? 
tron oro y que esta medida—o ma- • quier modo es manifiesta volo ^ ^ ^ . ^ 
niobra—ha repercutido en nuestra de los organizadores de la A bn 
" un 
ros a un valor tan significativo co - [ das las seis provincias diĉ 8t¿r!ucho 
mo son los Bonos oro; también lo ; Mediando poco tiempo des ^ ^ ' ^ e n 
es que la aísmósfera de pesadez convocatoria hasta la ceJe ^ Y este ^ 
ya existía aquí desde hace mucho 1 del acto, tenemos segunda de iajelecci.on( 
antes. ! éxito del mismo por cuanto w ^ qoe ha ( 
Pero caigamos en la cuenta de sa a todos. j 
esto: las desvalorizactón de los Con la premura 011,2 ^ 
eursos y la falta de operaciones impone ya que 1« d e m J . r a ^Qdr 
rm 
Vergon2o$. 
han hecho presa en ím Bolsas pre-
ñe J<i u * . . — j ^ a o a i 
mente perdió 
, Sg a c a b a r o n l a s c a r r e t e r a s m a l a s - N o e x i s t e n l o s v i r a j e s ^ 
fl t o d a v e l o c i d a d s e v a c o n l a m á x i m a s e g u r i d a d m o n t a n d o 
s u c o c h e e l n e u m á t i c o 




significa realmeme F - — c0á;¡poaCü$ar 
lo que hemos dicho tantas veces:! rnos principalmenre a ^ ^ ^ ^ ' ' l i s m o s 
cisamente, y repetiremos otra vez! intereses que defendenios 
desde que no se habla de 
desde que parece que el Gabinete; tación expresa a lO{ilJ^p0i eè^06 han ^ 
Azaña y los socialistas no se reti • íores y hombres del c ^ 6soseCOri 
sus ^idr.^s ' 
i n r s n íores y n ui^ — ^ 
ran por ahora. I c i a l m e n t e a 
Sentiremos pecar de pesados i sentativas, cuyas rnD elío ^ Hscw,.. e 
•)na Cü,.rlviil ^ o i ^ c,1a5 
isión 
domicilié 
pero esta es la verdad y tan cierta, I cuanto se re5ac!0",^ri L ^ ! 
secretario de la Corn^; 
fensa Triguera, 
so. 82, Zaragoza. 
que si esta situación no se remedia 1 de dirigirse a don 
pronto, la actividad financiera d¿ 
España va a reducirse de tal medo 
que va a servir dc contraefecto a 
la ya grave situación económica lle-
j gando a ser un nuevo motivo de 
j estancamiento, además de los me-
j rameníe económicos y sociales que 
sobre ella pesan ahora. 
enpe 
niiiiiiMllfmyil- Muní 
La semana en nuestra Bolsa si-
gue siendo aburrida, con escasísi 
ma negociación, y sin notas ¡níere 
santes que reseñar 
Unicamente esta semana hemos 
¡tenido la desfavorable novedad de 
!a baja dd dolar y la, caída de los 
Bonos oro, aunque ai final que-
daban resistentes. 
H ^ e n t o 
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mu 
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